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2QWKHRFFDVLRQRIWKHKXQGUHGWK
DQQLYHUVDU\RIWKHELUWKRI
6WDQDċXULþ.ODMQ
6HUELDQ0XVLFRORJLFDO6RFLHW\
%HOJUDGH
2Q WKH RFFDVLRQ RI WKH LPSRUWDQW MXELOHH
WKH KXQGUHGWK DQQLYHUVDU\ RI WKH ELUWK RI
6WDQDċXULþ.ODMQ WKH6HUELDQ0XVLFRORJL
cal6RFLHW\RUJDQL]HGDQDWLRQDOH[SHUWPHHW
ing 6WDQDċXULþ.ODMQDQG6HUELDQ0XVLFRORJ\ 
ZKLFK WRRN SODFH LQ 'HFHPEHU  7KH
SXEOLFDWLRQXQGHUWKHVDPHWLWOHHGLWHGE\
0LUMDQD 9HVHOLQRYLþ+RIPDQ DQG 0HOLWD
0LOLQSUHVHQWVUHYLVHGDQGH[SDQGHGFRQ
WULEXWLRQVDVZHOODVQHZPDWHULDOVUHJDUG
LQJ WKH FRQWHQWRI WKHPHHWLQJ7KXVZLWK
WKLV SXEOLVKLQJ YHQWXUH WKH0XVLFRORJLFDO
6RFLHW\RQFHDJDLQSDLGWULEXWHWRWKHGR\HQ
RI6HUELDQPXVLFRORJ\
%HIRUHWKH&ROOHFWLRQWZRERRNVZHUH
SXEOLVKHG DERXW 6WDQDċXULþ.ODMQ1:KLOH
WKH\ ZHUH SULQFLSDOO\ IRFXVHG RQ YDULRXV
DVSHFWV RI WKH KLVWRULRJUDSKLFDO HVVD\LVWLF
DQGFULWLFDOZRUNVRI6WDQDċXULþ.ODMQWKH
FRQFHSWLRQRI WKH&ROOHFWLRQ LVRSHQ WRH[
SORULQJDOONLQGVRIKHUSURIHVVLRQDOZRUN
,Q WKH IRUP RI D GLSW\FK WKH VWUXFWXUH RI
WKH&ROOHFWLRQUHIHUVWRWZRFOHDUO\VHSDUDWH
WKHPDWLFDOO\ GLIIHUHQW VHJPHQWV XQGHU WKH
VXEKHDGLQJV´6WDQDċXULþ.ODMQDVD0X
VLFDO:ULWHUµDQG´6WDQDċXULþ.ODMQ²HGL
WRUUHGDFWRUSLDQLVW«µ
1  7KH DXWKRU RI WKH PHQWLRQHG ERRNV LV
5RNVDQGD 3HMRYLþ 3K'0X]LNRORJ 6WDQD ċXULþ
.ODMQ,VWRULRJUDIVNDHVHMLVWLĀNDLNULWLĀDUVNDGHODWQRVW
[0XVLFRORJLVW 6WDQD ċXULþ.ODMQ +LVWRULRJUDSKLFDO
(VVD\LVWLF DQG &ULWLFDO ZRUN@ %HOJUDGH 6HUELDQ
$FDGHP\RI6FLHQFHVDQG$UWV²,QVWLWXWHRI0XVL
cology – &RPSRVHUV·$VVRFLDWLRQRI6HUELD
and .RPHQWDUL WHNVWRYD 6WDQH ċXULþ.ODMQ 3RYR-­
GRPVWRJRGLåQMLFHURāHQMD[Commentary on Texts by 
6WDQDċXULþ.ODMQ2QWKH2FFDVLRQRIWKH+XQGUHGWK
$QQLYHUVDU\RI%LUWK], %HOJUDGH)DFXOW\RI0XVLF
$UWV'HSDUWPHQWRI0XVLFRORJ\
REVIEWS
 $XWKRUFRQWDFWLQIRUPDWLRQ 
PLODQRYLF#EHRJUDGFRP
 7KH WH[W ZDV ZULWWHQ ZLWKLQ WKH SURMHFW
0X]LNDQDUDVNUåþX²VUSVNLEDONDQVNL L HYURSVNL
RNYLUL>0XVLFDWWKH&URVVURDGV²6HUELDQ%DONDQ
DQG(XURSHDQFRQWH[W@1RÀQDQFHGE\
WKH'HSDUWPHQWIRU6FLHQFHDQG7HFKQRORJLFDO
'HYHORSPHQWRIWKH5HSXEOLFRI6HUELD

5HYLHZV
7KHÀUVWSDUW FRQVLVWV RI HLJKWZRUNV
$PRQJWKHPWKHWH[WE\5RNVDQGD3HMRYLþ
6WDQDċXULþ.ODMQDPRQJ+HU&RQWHPSRUDULHV
VHUYHVDVWKHLQWURGXFWRU\VWXG\EHFDXVHLQ
DXQLTXHZD\ LWRSHQV WZREDVLF WKHPDWLF
GLUHFWLRQVZKLFKDUHSLYRWDO IRUPRVWRI WKH
IROORZLQJ WH[WV GHGLFDWHG WR 6WDQD ċXULþ
.ODMQ·VZRUNVRQKLVWRULRJUDSK\DQGPXVLFDO 
FULWLFLVP
7KH ÀUVW RI WKRVH GLUHFWLRQV LQWHU
SUHWHGDVWKHDWWLWXGHRIWKHDXWKRUDQGKHU
FRQWHPSRUDULHVWRZDUGVWKHVRFLDOLVWLFJRY
HUQPHQWUHIHUVWRWKHSUREOHPRILGHRORJL
FDOGLVFRXUVHZKLFKLVVXEVHTXHQWO\LQGLI
IHUHQWZD\VWUHDWHGE\1DGHçGD0RVXVRYD
(0XVLFDO &ULWLTXH &HQVRUVKLS DQG 3ROLWLFV LQ
WKH%HOJUDGH1DWLRQDO7KHDWUH6DQH
OD5DQLVDYOMHYLþ Understanding Art and The 
:RUNRI$UW LQ WKH0XVLFRORJLFDO'LVFRXUVHRI
6WDQDċXULþ.ODMQ7KH3UHVHQFHRIWKH´2XWHUµ
,QWHUSUHWDWLRQDO )UDPHZRUN DQG -DVQD 5LV
tovski ((YROXWLRQ RI WKH 5HODWLRQVKLS WRZDUGV
0XVLFDO 0RGHUQLVP LQ WKH 7H[WV E\ 6WDQD
ċXULþ.ODMQ
1DGHçGD 0RVXVRYD JLYHV D EURDGHU
PXVLFDOKLVWRULFDOFRQWH[WRIWKHWLPHZKHQ
WKH SRVWZDU VRFLDOLVW JRYHUQPHQWZDV GL
UHFWO\ LQYROYHG LQ WKH FXOWXUDO OLIH RI WKH
FDSLWDO UHPLQGLQJ XV DOVR RI WKH QHJDWLYH
UHYLHZ E\ 6WDQD ċXULþ.ODMQ UHJDUGLQJ
WKHSHUIRUPDQFHRI WKHPXVLFDOGUDPDThe 
3ULQFH RI=HWD ZULWWHQ DV0RVXVRYD
FRQFOXGHV´LQDZD\PRVWXQXVXDOIRUKHUµ
DQG ´SUREDEO\ DV ¶DQ DVVLJQPHQW· ZKLFK
SHUKDSV VKH FRXOGQRWDYRLGµ S 7KH
DXWKRU KRZHYHU SRLQWV RXW WKDW 6WDQD
ċXULþ.ODMQ ZDV RQH RI WKH IHZ ZKR FRU
UHFWHG WKHLU DWWLWXGHV VXEVWDQWLDWLQJ WKLV
ZLWKWKHFULWLF·VUHYLHZRIWKHVDPHZRUNRQ
LWVUHQHZDOWZRGHFDGHVODWHU
7KH WH[WVE\6DQHOD5DQLVDYOMHYLþDQG
Jasna Ristovski offer interpretations of ide
RORJ\ IURP GLIIHUHQW WKHRUHWLFDO SHUVSHF
WLYHV%RWKDXWKRUVSURFHHGIURP5RNVDQGD
3HMRYLþ·VFRQFOXVLRQVWKDWWKHWH[WVE\6WDQD
ċXULþ.ODMQZHUHFORVHO\OLQNHGWRWKHGRF
WULQHRIVRFLDOLVWUHDOLVPRQO\LQDVKRUWSHUL
RGDIWHU WKHZDU ²5DQLVDYOMHYLþ
SRLQWVRXWWKHYDULDEOHGHJUHHRIUHIHUHQFHV
WRLGHRORJLFDOSODWIRUPVEXWWKLQNVWKDWWKH
QRQWUDQVSDUHQF\ RI DGGUHVVLQJ WKH0DU[
LVW DQG VRFUHDOLVWLF LGHRORJ\ LQ WKHZKROH
RSXVRIWKLVDXWKRUFDQEHH[SODLQHGE\WKH
JRDO RI 6WDQDċXULþ.ODMQ WR IRUP D KLVWR
ULRJUDSKLFDOÀHOGRIWH[WVRQ6HUELDQPXVLF
LQVWHDG RI IRUPXODWLQJ D FULWLFDO WKHRU\ RI
VRFLHW\ DQG DUW -DVQD 5LVWRYVNL GHDOV SUL
PDULO\ZLWK WKH LQWHUSUHWDWLRQRIPRGHUDWH
PRGHUQLVP LQ WKH WH[WV E\ 6WDQD ċXULþ
.ODMQ EXW DW WKH VDPH WLPH H[SDQGV WKH
PXVLFRORJLFDOLQWHUSUHWDWLRQRIWKHDXWKRU·V
ideological discourse, offering very inspir
LQJFRPSDULVRQVRIVRPHRIKHUYLHZSRLQWV
ZLWKWKRVHRI7KHRGRU:$GRUQRDQG$QD
WRO\/XQDFKDUVN\
7KHRWKHUWKHPDWLFFRXUVHLQGLFDWHGLQ
WKHPHQWLRQHGWH[WE\5RNVDQGD3HMRYLþUH
IHUV WR WKH KLVWRULRJUDSKLFDO RSXV RI 6WDQD
ċXULþ.ODMQ WKDW LV SULPDULO\ WR KHUPRVW
important pioneering project, The History 
RI 6HUELDQ0XVLFZKLFKZLWK LWV WKUHH HGL
WLRQV    UHSUHVHQWHG WKH
VWDUWLQJ SRLQW IRU QXPHURXV H[SORUDWLRQV
RI WKHQDWLRQDOPXVLFDOSDVW DVZHOO DV WKH
RQO\ H[DPSOH RI LWV NLQG LQ 6HUELDQPXVL
FRORJ\IRUGHFDGHV7KLVERRNDOVRLQVSLUHG
6RQMD 0DULQNRYLþ ´7KH +LVWRU\ RI 6HUELDQ
0XVLFµ E\ 6WDQDċXULþ.ODMQZKR DQDO\VHV
LWV FRQFHSWLRQ DXWKRU·V HYDOXDWLRQ RI PX
VLFDOZRUNVDQG LQSDUWLFXODU WHUPLQRORJ\
DQGSHULRGL]DWLRQFULWHULD6XPPLQJXSKHU
RZQ FRQFOXVLRQV VKH SRLQWV RXW WKDW WKLV
ERRN LQ VSLWH RI WKH HOHPHQWV ZKLFK DUH
outdated in contemporary science, seems 
LPSUHVVLYH DQGZHOOEDODQFHG HYHQ WRGD\
7KH SDUW RI WKH VDPH SXEOLFDWLRQ LV DOVR D
1HZ6RXQG,,

VXEMHFW RI LQWHUHVW IRU ,YDQD 3HUNRYLþ Me-­
GLHYDO 7KHPHV LQ WKH 0XVLFRORJLFDO 2SXV RI
6WDQD ċXULþ.ODMQ ,Q WKH FRQWH[W RI PRG
HUQ LQWHUGLVFLSOLQDU\ VWXGLHV VKH LVSULPD
ULO\GLUHFWHGDWWKHFULWLFDOXQGHUVWDQGLQJRI
WKH FKDSWHU ´0XVLF RI WKH )HXGDO 3HULRGµ
([DPLQLQJ WKH SRVVLELOLWLHV RI D GLIIHUHQW
understanding of Serbian medieval music, 
3HUNRYLþFRQFOXGHVWKDWWKHEDVLVIRUD´VHF
RQGYLHZµFRXOGEHWKHVWXG\LQJRIWKH6ODY
OLWHUDU\FRQWULEXWLRQVXQGHUWKHMXULVGLFWLRQ
RI &RQVWDQWLQRSOH WKDW LV WKH FRPPXQLW\
ZKLFK 5LFFDUGR 3LFFKLR GHVLJQDWHG E\ WKH
term 6ODYLD2UWKRGR[D
-XVW DV PHGLHYDOLVW WKHPHV ZHUH IDU
UHPRYHG IURP WKH FHQWUDO WKHPHVRI 6WDQD
ċXULþ.ODMQ·VPXVLFRORJLFDOZRUNVVRZHUH
RSHUHWWDDQGWKHPXVLFDORQWKHPDUJLQVRI
KHU LQWHUHVW DV D FULWLF7KH WH[W E\0DULQD
0DUNRYLþ 2SHUHWWD DQG WKH 0XVLFDO LQ WKH
&ULWLFDO :RUNV RI 6WDQD ċXULþ.ODMQ LV MXVW
GHGLFDWHG WR SUHYLRXVO\ OHVV NQRZQ WH[WV
IURPWKDWÀHOG,WUHYHDOVWKDW6WDQDċXULþ
.ODMQ GLG QRW GHDO ZLWK D FRPSUHKHQVLYH
VWXG\ RU ZLWK WKH VRFLDO UROH RI RSHUHWWDV
OLNHIRUH[DPSOH0LKDLOR9XNGUDJRYLþDQG
%UDQNR'UDJXWLQRYLþ GLG 6KHZDVPDLQO\
IRFXVHG RQ WKH TXDOLW\ RI WKH OLEUHWWR WKH
HYDOXDWLRQ RI WKH PXVLF DQG LWV UHODWLRQ
WR WKH WH[W ZKLFK SUHVHQWHG WKH SUREOHP
UDQJHRIKHURSHUDWLFFULWLTXH6KHDFFHSWHG
WKHJHQUHRIRSHUHWWDDQGWKHPXVLFDO´PD\
EH QRWZLWKRXW UHVHUYDWLRQV EXW FHUWDLQO\
DVDIDFWµZKLFKVKHGLGQRWZDQW´WRUHFRQ
VLGHUVWLOOOHVVDUJXHDERXWµS7KXVDV
0DUNRYLþFODLPVVKHGUHZDWWHQWLRQWRWKLV
RIWHQ QHJOHFWHG JHQUHPRUH WKDQ DQ\ RWK
HUPXVLFDOFULWLFRIKHU WLPH7KLVFHUWDLQO\
SRLQWVWRWKHXQLTXHQHVVRIKHUWH[WVLQWKLV
VHJPHQWRI6HUELDQPXVLFDOFULWLTXH
7KH WH[W E\ 6QHçDQD 1LNRODMHYLþ The 
7HOHYLVLRQ ([SHULHQFHV RI 6WDQD ċXULþ.ODMQ
UHSUHVHQWV WKH ODVW LQ WKH VHULHV RI ZRUNV
LQ WKHÀUVWSDUW RI WKH&ROOHFWLRQ EXW FRQ
VLGHULQJ WKH VSHFLÀF WKHPHGHYRWHG WR WHO
evision recordings, belongs only provision
DOO\WRWKHJURXSRIWKHPHQWLRQHGVWXGLHV
7KLV ZRUN DQDO\VHV WHOHYLVLRQ PDWHULDO
SULPDULO\ WKH WZRSURJUDPPHVZLWK6WDQD
ċXULþ.ODMQ WKH SRUWUDLW PDGH E\ 6UāDQ
.DUDQRYLþ WKH LQWHUYLHZ IURP WKH VHULDO
Personal ViewsIURPFRQGXFWHGE\0L
ODQ9ODMĀLþDQGGLUHFWHGE\0LUMDQD.HVHU
7KHVH UHFRUGLQJV VKRZ WKH DWWLWXGHV DQG
RSLQLRQVUHVHDUFKLQWHUHVWVDQGDIÀQLWLHVRI
6WDQDċXULþ.ODMQDVZHOODVKHUUHODWLRQWR
ZDUGVRZQSLDQLVP&RQVLGHULQJWKDWWKHVH
SUHFLRXVPDWHULDOV ZHUHPRVWO\ XQNQRZQ
WKH&ROOHFWLRQFRQWDLQVD&'ZLWKWKHDERYH
PHQWLRQHG SURJUDPPH E\ WKH GLUHFWRU
6UāDQ.DUDQRYLþSXEOLVKHGE\FRXUWHV\RI
%HOJUDGH7HOHYLVLRQ
7KHVXEKHDGLQJRIWKHVHFRQGSDUWRI
WKH&ROOHFWLRQKHUDOGVYDULRXV WKHPHV WKDW
FRUUHVSRQGWRWKHGLYHUVLW\RI6WDQDċXULþ
.ODMQ·VSURIHVVLRQDODFWLYLWLHV7KXVKHUHQ
JDJHPHQWV DV DQ HGLWRU VXEHGLWRU DQG DV
D SLDQLVW DUH FRYHUHG UHVSHFWLYHO\ HDFK LQ
RQHSDSHUDVLVKHUZRUNLQWKH,QVWLWXWHRI
0XVLFRORJ\RIWKH6HUELDQ$FDGHP\RI$UWV
DQG6FLHQFHVZKLOHWZRWH[WVGHDOZLWKKHU
SHGDJRJLFDOZRUN
0LUMDQD 9HVHOLQRYLþ+RIPDQ Stana 
ċXULþ.ODMQ DQG WKH 3HULRGLFDO ´=YXNµ WKH
3URJUDPPH&RQFHSWLRQRIWKH0DJD]LQHDQGWKH
/HYHOVRI ,WV$UWLFXODWLRQ LQ WKH)LUVW3HULRGRI
3XEOLVKLQJ²DQDO\VHVWKHIRUPVRI
WKH SRSXODULVDWLRQ RI FRQWHPSRUDU\ PXVLF
LQ <XJRVODY FXOWXUH EHWZHHQ WKH )LUVW DQG
WKH 6HFRQG:RUOG:DU FDUULHG RXW WKDQNV
WR6WDQDċXULþ.ODMQDWWKHWLPH6WDQD5LE
QLNDU WKHRZQHUDQGHGLWRURI WKHSXEOLFD
tion 6RXQG6KRZLQJWKDW WKHSK\VLRJQRP\
RI WKHPDJD]LQH FDQ LQ DZD\ UHSUHVHQW D
VWDWHPHQWDERXWWKHSURÀOHRILWVHGLWRUWKH
DXWKRU FRQVLGHUV VHYHUDO EDVLF PXWXDOO\

OLQNHGDSSURDFKHVZKLFKVKHGHQRWHVDVWKH
informative, critical, educational and pro
IHVVLRQDOWKHRUHWLFDO DSSURDFK 6KH SRLQWV
RXW WKDW6WDQD5LEQLNDU´PDLQWDLQHGDFRQ
VWDQWFUHDWLYHGLDORJXHZLWKKHUPDJD]LQHµ
ZKLFK UHSUHVHQWHG ´DÀHOGRI WKH IUHH FRQ
IURQWDWLRQRIFRPSHWHQWRSLQLRQVµFRQFOXG
LQJ WKDW WKH JUDGXDO VWUHQJWKHQLQJ RI WKH
FULWLFDOPHWKRGRORJ\ LQ=YXNDFWXDOO\KHU
DOGHG DQ RULHQWDWLRQ WRZDUGV H[SHUW WH[WV
ZKLFK ZRXOG RFFXU LQ 6WDQD ċXULþ.ODMQ·V
ZRUNDIWHUWKH6HFRQG:RUOG:DUS
7KH VXEHGLWLQJ ZRUN RI 6WDQD ċXULþ
.ODMQ GHGLFDWHG WR WKH ELRJUDSKLFDO PDWHUL
DOVFROOHFWHGE\9ODGLPLUċRUāHYLþZDVDQD
O\VHGDQGPLQXWHO\SUHVHQWHG LQ WKH WH[W E\
0LOLFD *DMLþ 6WDQD ċXULþ.ODMQ DV 6XEHGLWRU
RI 9ODGLPLU ċRUāHYLþ·V %RRN ´7RZDUGV WKH %LR-­
JUDSKLFDO'LFWLRQDU\RI6HUELDQ0XVLFLDQVµ7KH
DXWKRUH[SRXQGVWKHUHDVRQVDQGWKHFULWHULD
IRU WKH VHOHFWLRQRIPDWHULDOPHQWLRQLQJ WKH
FKURQRORJLFDO DQG ELEOLRJUDSKLFDO XSGDWH RI
ċRUāHYLþ·V GRFXPHQWDWLRQ ULJKWIXOO\ FRQ
FOXGLQJ WKDWċRUāHYLþ·VZRUNJDLQHG LPSRU
WDQFH WKDQNV WR WKH VLJQLÀFDQW LQWHUYHQWLRQV
E\6WDQDċXULþ.ODMQDQGUHPDUNLQJWKDW LWV
YDOXH WRGD\ FRXOG EH HYHQ JUHDWHU LI WKHVH
PDWHULDOVZHUHDJDLQXSGDWHGDQGSXEOLVKHG
E\WRGD\·VJHQHUDWLRQRIPXVLFRORJLVWV
$GHWDLOHG WH[WRQ WKHSHUIRUPLQJDF
WLYLW\ RI 6WDQDċXULþ.ODMQZDVZULWWHQ E\
Dragoljub Katunac (7KH 3LDQLVW $FWLYLW\ RI
6WDQD ċXULþ.ODMQ ZKR LQ EURDG RXWOLQHV
GHDOVZLWKWKHJHQHUDWLRQVRI6HUELDQSLDQ
LVWVDVZHOODVZLWKWKHHGXFDWLRQDQGSHU
IRUPDQFHV RI 6WDQD 5LEQLNDU ZKR SOD\HG
LQFRQFHUWVIURPWR2QWKHRWKHU
KDQG WKH FRQFLVH VWXG\ E\ 1DGHçGD 0R
susova (6WDQD ċXULþ.ODMQ DQG WKH ,QVWLWXWH
RI0XVLFRORJ\RI WKH6HUELDQ$FDGHP\RI$UWV
and Sciences UHIHUV WR WKH VFLHQWLÀF OLEUDU
LDQ DUFKLYLQJ DQGSXEOLVKLQJ VHJPHQWV RI
WKHZRUNRI6WDQDċXULþ.ODMQ LQ WKH ,QVWL
WXWHRI0XVLFRORJ\RIWKH6HUELDQ$FDGHP\
RI6FLHQFHVDQG$UWVXQWLOKHUUHWLUHPHQWLQ
 SDUWLFXODUO\ PHQWLRQLQJ OHVV NQRZQ
LQIRUPDWLRQ DERXW WKH YHU\ QXFOHXV RI WKH
,QVWLWXWHRI0XVLFRORJ\DWWKH0XVLF$FDG
HP\DQGWKHÀUVWVWHSVIROORZLQJLWV
IRUPDOIRXQGDWLRQDWWKH6HUELDQ$FDGHP\
RI6FLHQFHV
 7KH WH[WV E\ *RUGDQD .UDMDĀLþ
6WDQDċXULþ.ODMQ²:ULWLQJVRQ0XVLF:ULW
LQJVLQ8VDQG'XåDQ0LKDOHN7KH/DVW/HV
VRQ RI 6WDQD ċXULþ.ODMQ DW WKH HQG RI WKH
&ROOHFWLRQ GR QRW EHORQJ WR WKH GRPDLQ RI
VFLHQWLÀFZRUN EXW DUH WKH SHUVRQDO UHFRUGV
RI WKH IRUPHU VWXGHQWV RI 6WDQD ċXULþ.ODMQ
DERXW KHU SHGDJRJLFDOZRUN $OWKRXJK VXFK
SDSHUV KDYH D FOHDU SXUSRVH HVSHFLDOO\ RQ
WKLV DQQLYHUVDU\RFFDVLRQ LW VHHPV WKDW WKHLU
VSHFLDO QDWXUH VKRXOG KDYH EHHQ GHVLJQDWHG
ZLWK D VHSDUDWH VXEKHDGLQJ LQ WKH FRQWHQWV
RIWKH&ROOHFWLRQ6WLOOWKDWGRHVQRWGLPLQLVK
WKHVLJQLÀFDQFHRI WKLVSXEOLFDWLRQZKLFKDO
WKRXJKFRQVLVWLQJRIIHZZRUNVEURDGHQVRXU
FXUUHQW NQRZOHGJH DERXW WKH ZRUN RI 6WDQD
ċXULþ.ODMQUHLQWHUSUHWVKHUZULWLQJVRQPX
VLFZKRVHLQÁXHQFH²DOVRMXGJLQJE\WKHZLGH
JHQHUDWLRQDO VSDQ RI WKH FRQWULEXWRUV WR WKLV
&ROOHFWLRQ²LVVWLOODFWLYHDQGVLJQLÀFDQW
7UDQVODWHGE\*RUDQ.DSHWDQRYLþ
5HYLHZV
